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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ 
Ύττο 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 
Το συχνότερον ύπο τών Κτηνιάτρων χρησιμοποιούμενον έργα-
λεΐον είναι, ως γνωστόν, ή συσκευή ενδοφλεβίων εγχύσεων διαφό­
ρων διαλυμάτων (Gluconate de Calcium, Sérum glucose, S. Physiologique, 
S. Hypertonique κτλ), εν έργαλεΐον τόσον άπλοΰν, άλλα και τόσον 
χρήσιμον. Δια τόν λόγον τούτον αξίζει ή περιγραφή μιας υπό τοο 
υποφαινομένου έπινοηθείσης πρακτικωτέρας και καλλιτέρας μορφής 
τούτου. 
Ή έξ ελαστικής, êv εϊδει θηλάστρου, «βάσεως», καί ελαστικού 
σωλήνος αποτελούμενη συσκευή (είκών Α) παρουσιάζει, έναντι της 
έκ δύο — καί είδικώτερον πλαστικών — σωλήνων περιγραφόμενης, 
σχεδόν μόνον μειονεκτήματα. Πράγματι, ή συσκευή αυτή, ύπο εργο­
στασίου τινός ή ύφ'ημών τών ίδίων (δια καταλλήλου συνδέσεως ενός 
κοινού θηλάστρου μετ' αναλόγου μήκους ελαστικού σωλήνος) κατα­
σκευαζόμενη, παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα. 
Το κυριώτερον μειονέκτημα της είναι το αδύνατον της διηθή­
σεως του έν τη φιάλη εισερχομένου, δια της σχισμής της βάσεως, 
αέρος. Τούτο δυνατόν νά εχη συνεπείας καί δια τό θεραπευόμενον 
ζώον, άλλα καί διά τό τυχόν άπομένον έν τη φιάλη ύπόλοιπον τοϋ 
διαλύματος, τό όποιον, μολυνόμενον ύπό της αιωρούμενης μικροβιο-
βριθοΰς κόνεως του σταύλου, της αυλής ή του αγρού, ένθα έπεμβαί-
νομεν, ευκόλως άλλοιοΰται καί δέν δυνάμεθα νά τό χρησιμοποιήσω-
μεν είς έτερον μικρόν ασθενές ζώον. Είς τήν νέαν συσκευήν, τούτο 
αποφεύγεται ευκόλως (είκών, ΓΙ) . 
"Ετερον σοβαρώτατον μειονέκτημα της παλαιάς συσκευής είναι 
ή έξ ελαστικού κατασκευή της βάσεως τού σωλήνος αυτής. Έφ'οσον 
οπωσδήποτε ή βάσις αυτής πρέπει νά εΓναι ελαστική, πρέπει, κατά 
φυσικήν ανάγκην, καί ό σωλήν νά εΓναι ελαστικός. Έ ά ν , δηλαδή, 
θελήσωμεν ν 'άντικαταστήσωμεν μόνον τόν έλαστικόν σωλήνα της 
συσκευής διά πλαστικού τοιούτου, τότε τά τοιχώματα τής βάσεως, 
έφ' Οσον θά είναι τόσον πολύ λεπτά, ώς τών συνήθων θηλάστρων, 
συμπλησιάζουν κα; παύει έγχεόμενον τό προς έ'γχυσιν διάλυμα. 
Σταγόνες διαλύματος εξέρχονται έπ ' ολίγον τής σχισμής. Δυνατόν 
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ν α εχωμεν βάσιν μέ σκληρά ελαστικά τοιχώματα, οπότε δυνάμεθα 
ν ' άντικαταστήσωμεν τον έλαστικον σωλήνα δια πλαστικού. Δέν 
παύουν, όμως, υφιστάμενα, το κυριώτερον, το αδύνατον της διηθή­
σεως τοο έν τη φιάλη δια της σχισμής της βάσεως εισαγομένου αέ­
ρος, ως και τ ' ά λ λ α μειονεκτήματα. 
Τα ελαστικά έχουν το μειονέκτημα να έπηρεάζωνται ύπο τών 
διαλυμάτων, ύπο της θερμοκρασίας του βράζοντος ύδατος (δια τήν 
άποστείρωσίν των) και ύπο της υψηλής του θέρους ατμοσφαιρικής 
θερμοκρασίας. Τόση είναι ή έπίδρασις τής υψηλής ατμοσφαιρικής 
θερμοκρασίας και τών διαφόρων διαλυμάτων, ώστε, κατά το θέρος, 
κολλοΟν μεταξύ των αί άγκύλαι τοΟ συσπειρωμένου έν τη θήκη ελα­
στικού σωλήνος τής συσκευής. Ούτω, κατά τήν χρησιμοποίησιν αυτής, 
κόπτεται συχνάκις ή βάσις ή ό ελαστικός σωλήν και ευρισκόμεθα 
αμέσως εις τήν ανάγκην ν ' άγοράσωμεν ή να κάμωμεν άλλην συ-
σκευήν. Το μειονέκτημα τούτο ώδήγησεν είς τήν έπινόησιν τής περι­
γραφόμενης ενταύθα πρακτικής συσκευής (είκών, Β και Γ), τήν οποίαν 
έκαστος συνάδελφος ευκόλως δύναται να κατασκευάση. 
Ή νέα συσκευή έγένετο αφορμή να επισημανθούν και δλα τ ' ά λ ­
λα μειονεκτήματα τής π α λ α ι ά ς . Πράγματι, μέ τήν πάλαιαν συσκευήν 
είμεθα υποχρεωμένοι ν' άφαιρέσωμεν έκ τών φιαλών τών διαφόρων 
διαλυμάτων τοΟ εμπορίου το έλαστικον πώμα αυτών. Ό μετέπειτα 
χειρισμός, γνωστός είς δλους μας, ευνοεί, ύπο τάς συνθήκας ύφ' ας 
ήμεΐς οί κτηνίατροι έπεμβαίνομεν, τήν μόλυνσιν του προς εγχυσιν 
διαλύματος. Ή βάσις, έξ άλλου, τής π α λ α ι ά ς συσκευής γίνεται 
αφορμή να περιορίζηται ή χρησιμοποίησις αυτής δια φιάλας ώρισμέ-
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νου μόνον διαμέτρου λαιυοΰ. Δέν συμβαίνει το αυτό μέ τήν νέαν 
συσκευήν (είκών, Β}. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
α) -Απαιτούμενα υλικά 
Δια να κατασκευάσωμεν τήν συσκευήν ταύτην χρειάζομεθα τ α 
έξης υλικά : 
—Πλαστικόν σωλήνα εσωτερικής—ήτοι του σόλου — διαμέτρου 
0,5 έκ. καί εξωτερικής 0,7 έκ., και μήκους 1,50-1,70 μέτρα. 
—Κενόν σωληνάριον άπό τα περιέχοντα διάλυμα νοβοκαΐνης* 
δι ' όδοντιατρικήν χρήσιν. 
— 3 υάλινα ράμφη εφαρμογής : α) της βελόνης εγχύσεως, β) τής 
βελόνης του αεραγωγού σωλήνος, κα( γ) τής βελόνης του διάλυμα-
τ α γ ω γ ο υ σωλήνος, ήτις έμπήγνυται εις τό διάλυμα. 
—2 βελόνας εγχύσεως, τό μήκος του σωλήνος τών οποίων θα 
πρέπει να είναι τής μέν μιας τουλάχιστον 5 έκ., τής δέ άλλης τό 
πολύ 2 έκ. Ή διάμετρος του αύλου των δέον να είναι τής μέν πρώ­
της δσον τό έπιτρεπτόν — ύπο τής στερεότητος καί μή έμφράξεως 
υπό ξηριανομένων έν τφ α ύ λ φ αυτής σταγόνων διαλύματος — μικρά, 
τής δέ δευτέρας ϊση, εί δυνατόν, μέ τήν διάμετρον τοϋ αύλου του 
ύαλίνου ράμφους εφαρμογής τής βελόνης εγχύσεως. 
— 2 άσφαλίζοντα μικρά (μήκους περί τα 3,5 έκ.), άγκιστρα καί 
δύο μικρούς κρίκους, διαμέτρου περί τό 1,5 έκ. 
—Πλαστικόν νήμα αλιε ίας (κλωστή πετονιάς) No 40-60. 
—Πλαστικήν αλυσίδα, ή οποία δυνατόν να εύρεθή είς καταστή­
ματα πωλήσεως σιδηρικών, ή πλαστικός ή δερματίνας λωρίδας. 
Ταύτα δια τήν κατασκευήν καλαθιού συγκρατήσεως τής φιάλης. 
Δι ' δλα τ ' ανωτέρω υλικά καθοδηγούν πλήρως αί σχετικαί εικόνες. 
6) Τεχνική κατασκευής 
Κόπτομεν έκ του πλαστικού σωλήνος τεμάχιον μήκους 30-35έκ. 
Είς τα άκρα του προκύπτοντος ούτω μεγάλου (μήκους 115-140 
έκ.), τεμαχίου προσαρμόζομεν άνά εν ύάλινον ράμφος. Μετά τήν 
περίδεσιν του ενός ύαλίνου ράμφους καί στερέωσιν του κόμβου, άφί-
νομεν άρκετήν κλωστήν διά τήν έ π ' α υ τ ή ς στερέωσιν μικρού άσφα-
λίζοντος αγκίστρου. 
Είς τό εν άκρον τού μικρού (μήκους 30-35 έκ.) πλαστικού σω­
λήνος προσαρμόζομεν τό τρίτον ύάλινον ράμφος, είς δέ τό έτερον 
άκρον αυτού προσαρμόζομεν τό ύάλινον σωληνάριον. Έ π ί TOO σω­
ληναρίου τούτου στερεούμεν τό δεύτερον αγκιστρον. 
Διά θερμάνσεως έπί φλογός οινοπνεύματος καί έν συνεχεία ψύ-
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ξεως εντός ύδατος, δίδομεν σχήμα Π εις το προς το ύάλινον ράμφος άκρον 
τοϋ μικρού πλαστικού σωλήνος (είκών, Γ2). 
Την είσαγωγήν των ύαλίνων ραμφών και τοϋ λεπτού,λαιμώδους,άκρου 
τοϋ σωληναρίου εντός τοϋ αυλού τών πλαστικών σωλήνων και την εν 
συνεχεία στερέωσιν αυτών εκτελοϋμεν ως εξής : έπί φλογός οινοπνεύμα­
τος θερμαίνομεν το άκρον τοϋ πλαστικού σωλήνος, μέχρις ότου τούτο 
γίνη μαλακόν. 'Αμέσως μετά είσάγομεν την βάσιν τού ύαλίνου ράμφους 
ή τού καταλλήλου άκρου τού σωληναρίου εντός τού μαλακυνθέντος ούτω 
άκρου τού πλαστικού σωλήνος, περιδένομεν δια τής πλαστικής κλωστής 
και έν συνεχεία ψύχομεν εντός ψυχρού ύδατος. 
γ) Κατασκευή τού καλαδίου 
Ό μικρός σωλήν πρέπει να τηρήται διαρκώς κατακορύφως με το 
άεροδιηθητικον σύστημα προς τα ave». "Αλλως θα διαβραχή πιθανόν ô 
βάμβαξ και θα δυσχερανθή ή εργασία μας. Ό μεγάλος σωλήν πρέπει να 
μή πέση επί τού δαπέδου τού στάβλου ή τών χωμάτων τού υπαίθρου, 
εις ην περίπτωσιν ή βελόνη αυτού εξέλθη εκ τού πώματος τής ανεστραμ­
μένης κατά την εγχυσιν φιάλης. Τούτο σπανίως θά συμβή, καί μόνον 
κατόπιν αποτόμου και μεγάλης μετακινήσεως τού ζώου εκ τής θέσεως 
του. "Οταν, δμως, συμβή, ή ρυπανσις τού σωλήνος θα εϊναι τοσαύτη, 
ώστε μόνον κατόπιν βρασμού αυτού θα πρέπη να τον χρησιμοποιήσω-
μεν. "Αλλως, καί επικίνδυνος ή χρησιμοποίησίς του θα είναι και αλγεινή 
έντύπωσις θα προξενηθή εις το περιβάλλον. 
Δια ταύτα πρέπει νά εξασφαλισθή ή προς τά άνω τού πώματος τής 
ανεστραμμένης φιάλης κατακόρυφος πορεία τού μικρού σωλήνος καί ή μή 
πτώσις τού μεγάλου σωλήνος επί τού ακαθάρτου δαπέδου τού στάβλου 
ή εντός τών χωμάτων τού υπαίθρου. Τούτο δια τάς φέρουσας συρματί-
νην λαβήν φιάλας εϊναι άπλούστατον (είκών, Β). Δια τάς συνήθεις φιά-
λας δυνατόν να έπιτευχθή δι' άγκιστρώσεως τών σωλήνων έπί δύο κρί­
κων στερεουμένων τού μέν ενός είς τον λαιμόν τής φιάλης, τού δ' ετέρου 
πλησίον τού πυθμένος αυτής. Οί κρίκοι ούτοι θά εϊναι δεμένοι εις το μέ­
σον αρκετού μήκους ψαρονήματος ή μεταξωτής κλωστής καί θα φέρων-
ται εντός τής θήκης τών πλαστικών σωλήνων. 
Ή κράτησις τής φιάλης δια τής χειρός εϊναι κουραστική καί υπάρχει 
ò φόβος να έκφύγη ή φιάλη εκ τής κρατούσης αυτήν χειρός. Δια τούτο 
επενοήθη ή κατασκευή τού καλαθιού. Ή ύπ' αυτού παρεχομένη υπηρε­
σία εϊναι τόσον μεγάλη, ώστε ή άπόκτησίς του να καθίσταται απαραί­
τητος. Έπί τού καλαθίου άγκιστρώνομεν καί τους σωλήνας δια προσδέ­
σεως έπ* αυτού δύο κρίκων. Ό δια τήν άγκίστρωσιν τού μικρού σωλή­
νος κρίκος προσδένεται εις τι ύψηλόν σημεϊον, ήτοι επί τής χειρολαβής 
τού καλαθίου, ενώ ò δια τήν άγκίστρωσιν τού μεγάλου σωλήνος εις τι 
χαμηλόν καί έκ διαμέτρου άντίθετον τού προηγουμένου σημεϊον. 
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Δεν είναι ανάγκη νά γίνη περιγραφή τής κατασκευής τοΰ καλαθιού. 
Καθείς δύναται να κατασκευάση καλλίτερον του άλλου χρησιμοποιών 
πλαστικήν αλυσίδα ή λωρίδας εκ παχέος πλαστικού (π.χ. εκ σωλήνων 
αρδεύσεως) ή δέρματος. Αί βασικαί, πάντως, άρχαί δια την κατασκευήν 
τοΰ καλαθιού είναι : ή φιάλη νά μήν εξέρχεται τούτου κατά τήν ώραν 
της εγχύσεως και παρά τήν θελησιν ημών και νά παρακολουθήται ευκό­
λως και άνά πασαν στιγμήν ή εν τη φιάλη στάθμη τοΰ έγχεομένου δια­
λύματος και ή λειτουργία της συσκευής. 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Με τήν νέαν — τών δύο σωλήνων : διαλυματαγωγού και αεραγω­
γ ο ύ — συσκευήν εγένοντο επανειλημμένως διάφοροι πειραματισμοί, με συ-
σκευήν μ' ελαστικούς σωλήνας και τοιαύτην με πλαστικούς. 
Και δια τάς δύο συσκευάς ίσχυσε, δια τήν έκροήν, ή αυτή πιέζουσα 
στήλη ύδατος — κατ'επέκτασιν και διαλύματος—ήτοι το αυτό ύψος άπό 
τοϋ στομίου της ανεστραμμένης φιάλης εως τοΰ σημείου — οπής βελόνης 
ή ράμφους — εκροής. 
Διεπιστώθησαν τα έξης : 
1) "Οταν ή εκροή γίνεται ενώ οί μεγάλοι σωλήνες έχουν συγχρόνως 
αέρα εντός τοΰ αυλού αυτών : 
α) Εις τήν εκ πλαστικών σωλήνων συσκευήν : ή εν ηρεμία εκροή τοϋ 
διαλύματος είναι λίαν ασταθής (διαρκής αύξομείωσις της αποστάσεως άπό 
τοΰ σημείου εκροής τοΰ ύδατος μέχρι τοΰ τοιούτου πτώσεως του επί τοΰ 
δαπέδου) και ενίοτε διακοπτόμενη. Εις περίπτωσιν απότομων κινήσεων 
τοΰ μεγάλου πλαστικού σωλήνος, αϊ διακοπαί γίνονται συχνότεροι, ή 
δέ εκροή ασταθεστέρα. 
β) Εις τήν έξ ελαστικών σωλήνων συσκευήν : ή εν ηρεμία εκροή τοΰ 
διαλύματος εϊναι ταχύτερα άπό τήν της εκ πλαστικών σωλήνων και στα­
θερά, πλην συχνάκις διακοπτόμενη. Είς περίπτωσιν απότομων κινήσεων 
τοΰ ελαστικού σωλήνος, αί διακοπαί γίνονται συχνότεροι. 
Και εις τάς δύο ανωτέρω περιπτώσεις ή εκροή ήτο χαράκτηριστικώς 
βραδεία, ή δε δια τού αεραγωγού σωλήνος είσοδος τού αέρος διακοπτό­
μενη. 
2) "Οταν ή εκροή γίνεται αφού πρώτον εκδιώξωμεν — δια πληρώ­
σεως τού σωλήνος δια τού προς εγχυσιν διαλύματος — τον εντός τών 
μεγάλων σωλήνων υπάρχοντα αέρα : ή εν ηρεμία εκροή είναι χαράκτηρι-
στικώς ταχεία και σταθερά είς άμφοτέρας τάς συσκευάς, άλλα ταχύτερα 
καί σταθερωτέρα εις τήν έκ πλαστικών σωλήνων. Ή δια τοΰ αεραγωγού 
σωλήνος εντός τού διαλύματος είσοδος τών φυσαλίδων τοΰ αέρος εϊναι 
συνεχής καί όχι διακοπτόμενη, ώς είς τήν προηγουμένη ν περίπτωσιν. 
Αί είς τους μεγάλους (διαλυματαγωγους) σωλήνας επιφερόμεναι από­
τομοι κινήσεις κάμνουν λίαν ασταθή τήν εκ τοΰ ελαστικού σωλήνος 
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εκροή ν, σχεδόν ουδόλως δεν επηρεάζουν την εκ του πλαστικού σωλήνος 
τοιαύτη ν. Είς ουδένα σωλήνα παρατηρείται έστω και μία διακοπή. 
3) Ή διάμετρος τοΰ αυλού της βελόνης εισόδου εν τω διαλύματι 
αέρος, δια τήν εξουδετέρωσιν της επί της οπής εκροής έπιφερομένης ατμο­
σφαιρικής πιέσεως, ουδένα ρόλον παίζει δια τήν ταχύτητα και σταθερό­
τητα τής εκροής. Ή βελόνη αύτη πρέπει να είναι όσον το δυνατόν λεπτό­
τερα. Δια τούτο πρέπει να είναι τόσον λεπτή όσον χρειάζεται, ϊνα μή εμ-
φράσσεται εκ τών ξηραινομένων εν τ ω αύλω αυτής σταγόνων διαλύμα­
τος. Αί χονδραί βελόναι, περισσότερον φθείρουσαι το έλαστικόν πώμα 
τής φιάλης, δέον ν' άποφευγωνται. 
Εύνόητον ότι καί εις τήν πράξιν — κατά τήν ένδοφλέβιον εγχυσιν, 
οπού εχομεν τήν συνεπίδρασιν τών απορροφήσεως τής καρδίας — δέον 
να προτιμηθή ή ταχύτερα, σταθερωτέρα καί μή επηρεαζόμενη εκροή. 
Δια τούτο πρέπει καί δια τον λόγον τούτον — πλην τών αναφερθέντων 
μειονεκτημάτων τού ελαστικού — να χρησιμοποιώμεν τήν εκ πλαστικών 
σωλήνων συσκευήν. 
Δια να κάμωμεν μίαν ε'γχυσιν : θέτομεν τήν φιάλην εντός τού καλα­
θιού, τοποθετούμεν τεμάχιον βάμβακος εις το ύάλινον σωληνάριον τού 
αεραγωγού σωλήνος, άφαιρούμεν τον επί τού ελαστικού πώματος τής 
φιάλης υπάρχοντα κεχαραγμένον δίσκον τού κρατούντος τό πώμα αυτής 
μεταλλικού δακτυλίου καί εμπηγνυομεν επί του ελαστικού πώματος τής 
φιάλης π ρ ώ τ ο ν τήν βελόνην τού αεραγωγού σωλήνος καί μ ε τ ά τήν 
βελόνην τού διαλυματαγωγού. Ή εμπηξις τής βελόνης τού αεραγωγού 
σωλήνος δέον να γίνεται μέχρι τής βάσεως αυτής, ώστε κατά τήν εγχυ-
σιν, ανεστραμμένης ούσης τής φιάλης, ή οπή αυτής να ευρίσκεται εϊς επί-
πεδον ύψηλότερον εκείνου τής οπής τής βελόνης τού διαλυματαγωγού 
σωλήνος. Δεν υπάρχει, ούτως ò φόβος εισόδου αέρος εκ του αεραγωγού 
είς τον διαλυματαγωγόν σωλήνα. 
Άγκιστρουμεν τους δύο σωλήνας εις τους αντιστοίχους κρίκους του 
καλαθιού καί άναστρέφομεν τήν φιάλην. Κρατούντες ταύτην εκ τής χει­
ρολαβής του καλαθιού, φέρομεν τό ύάλινον ράμφος τοΟ διαλυματαγωγού 
σωλήνος ύψηλότερον ά π ό τον πυθμένα τής φιάλης καί άνορροφώμεν έξ 
αύτου ύψουντες ολίγον κατ' ολίγον τήν φιάλην, εως ότου ό διαλυματα-
YOdyàs σωλήν πληρωθή δια τού διαλύματος χωρίς να ύπάρχη άήρ εντός 
αύτοο. 
ΓΤροσαρμόζομεν τό ύάλινον ράμφος του διαλυματαγωγού" σωλήνος 
εντός τής είς τήν σφαγίτιδα φλέβα, εν τ ω μεταξύ, εμπηγείσης βελόνης. 
ΆνυψοΟμεν βαθμιαίως τήν φιάλην καί φθάνομεν εις τό ύψος, τό όποιον 
θα κρίνωμεν καλόν δια τήν κατάστασιν τοο ασθενούς ζώου. 
Ή λειτουργία τής συσκευής ταύτης παρακολουθείται και δια τών 
φυσαλίδων τοο είσερχομένου αέρος, άλλα καί δια τής κινήσεως μιας στα-
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γόνος τοϋ δ ι α λ ύ μ α τ ο ς , ή οποία οπωσδήποτε υπάρχει είς μίαν τών 
•γωνιών του Π του μικρού σωλήνος. 
"Οταν θέλωμεν να διακόψωμεν έπ' ολ ίγον τήν εγχυσιν, χαμη-
λουμεν τήν φιάλην, μέχρις δτου άρχίση είσερχόμενον έκ της σφαγί-
τιδος α ί μ α είς το προς αυτήν άκρον του δ ι α λ υ μ α τ α γ ω γ ο υ σωληνος. 
Έ χ ο ν τ ε ς ύπ* δψιν δ τ ι τοοτο γ ί ν ε τ α ι προτού φθάση ή φ ι ά λ η είς τό 
ϋψος της σφαγίτ ιδος φλεβός, δυνάμεθα να διακόψωμεν τήν εγχυσιν 
χωρίς να είσέλθη αΓμα εντός του δ ι α λ υ μ α τ α γ ω γ ο υ σωλήνος. Δυνά­
μεθα, έξ ά λ λ ο υ , νά διακόψωμεν τελείως τήν εγχυσιν κ α ι χωρίς να 
χαμηλώσωμεν τήν φιάλην, κλείοντες καλώς δ ιά τοο δακτύλου 
τό άεροδιηθητικόν σωληνάριον. 'Εάν θελήσωμεν νά σταματήσωμεν 
τήν εγχυσιν προτού" τελείωση όλον τό έν τη φιάλη υπάρχον δ ι ά λ υ μ α , 
έξάγομεν πρώτον τήν βελόνην του δ ι α λ υ μ α τ α γ ω γ ο υ σωλήνος—καλόν 
ε ί ν α ι τοοτο νά γ ί ν ε τ α ι φροντίζοντες κ α ι δ ια τήν διήθησιν του αέρος, 
ό όποιος θα είσέλθη έν συνεχεία εντός του δ ι α λ υ μ α τ α γ ω γ ο υ σωλή­
ν ο ς — κ α ι μ ε τ ά τήν βελόνην τ ο υ αεραγωγού σωλήνος, ϊ ν α μή προ-
κληθη ύποπίεσις έν τ η φ ι ά λ η κ α ι ε ίσέλθη έν αύτη άδιήθητος άήρ, έκ 
της οπής του πώματος, ώς θά συμβη έάν έξαγάγωμεν τάς βελόνας 
κ α τ ' ά ν τ ί σ τ ρ ο φ ο ν σειράν. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
α) Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α . 
Ή περιγραφείσα συσκευή, δοκιμασθεϊσα ύπό του υποφαινομένου 
έπί πέντε περίπου ε τ η , έδωσε ά ρ ι σ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α . Ή χρήσίς της 
ε ί ν α ι απλούστατη. Τ ά τ ο ι χ ώ μ α τ α της ε ί ν α ι δ ιαφανή, ελεγχομένης 
ούτω της καθαρότητος τοο αύλοϋ τών πλαστικών σωλήνων. Δέν 
προσβάλλεται (of σωλήνες αυτής) ύπό της θερμοκρασίας του βρά-
ζοντος ύδατος, πρέπει νά προφυλαχθη, ομως, άπό τ ά τ ο ι χ ώ μ α τ α της 
χύτρας δ ιά περιτυλίξεως αυτής μέ προσόψιον. Δέν προσβάλλεται 
ύπό τών διαφόρων δ ιαλυμάτων καί της θερμοκρασίας του θέρους. 
Έ λ α χ ί σ τ α ς φοράς «έθόλωσε» τό έπί δέκα καί πλέον ημέρας απόμει­
ναν έν τη φ ι ά λ η ύπόλοιπον τοο δ ι α λ ύ μ α τ ο ς , ά λ λ ' α σ φ α λ ώ ς , είς τάς 
περιπτώσεις τ α ύ τ α ς , δέν ελήφθησαν τ ά ύπό της συσκευής επιτρεπό­
μενα μέτρα άσηψίας. Σημειωτέον προς τούτοις δ τ ι καθ' ολον τούτο 
τό δ ιάστημα — πέντε περίπου ε τ η — χρησιμοποιε ίται ή ί δ ί α συσκευή 
χωρίς νά δεικνύη τήν παραμικράν φθοράν, παρά τ ά ς επανειλημμένος 
δ ια βρασμού αποστειρώσεις. ( Κ α τ ά τον βρασμόν, οί πλαστικοί σω­
λήνες λαμβάνουν χρώμα λευκόν καί κ α θ ί σ τ α ν τ α ι δ ι ' ολ ίγον δ ιάστημα 
α δ ι α φ α ν ε ί ς ) . Δ ύ ν α τ α ι νά χρησιμοποιηθη ευκόλως είς εύρυλαίμους 
καί στενολαίμους, μέ έλαστ ικόν πώμα, φ ι ά λ α ς , ώς καί είς π λ α σ τ ι -
κάς τ ο ι α ύ τ α ς . 
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6) Μειονεκτήματα. 
Μόνον δύο καί ταύτα μή σοβαρά : το δύσκολον της άμεσου και 
μυστικής διακοπής της εγχύσεως καί τα αδύνατον της χρησιμοποιή­
σεως της συσκευής έπί φιαλών, τα στόμια των οποίων κλείονται, 
ύπο της παραγούσης ταύτας φαρμακευτικής εταιρείας, δια φελλού 
και όχι δι 'ελαστικού πώματος. 
Το πρώτον καταπολεμείται ευκόλως δια της πλήρους έξηγήσεως 
ή τής πλήρους άποκρύψεως του σκοπού του χαμηλώματος τής φιά­
λης. Το δεύτερον : δέν υπάρχουν σήμερον τοιαυται φιάλαι. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Τα περιγραφέντα μειονεκτήματα τής παλαιάς έξ ελαστικής «βά­
σεως» καί σωλήνος συσκευής ενδοφλεβίων εγχύσεων, ώδήγησαν τον 
πονήσαντα τήν παροΟσαν συγγραφήν είς τήν έπινόησιν τής έκ δύο 
— διαλυματαγωγου καί αεραγωγού — πλαστικών σωλήνων περιγρα­
φόμενης τοιαύτης. 
Τα βασικά πλεονεκτήματα τής περιγραφείσης είναι : ή διήθησις 
του εισερχομένου έν τη φιάλη καί διερχομένου μέσω του διαλύματος 
αέρος, ή παροχή σταθεράς καί ανεπηρέαστου έξ εξωτερικών απότο­
μων κινήσεων εκροής καί ή λόγω τής άνθεκτικότητος του πλαστικού 
μακροβιότης αυτής. 
Τ' ανωτέρω πλεονεκτήματα είναι τόσον σημαντικά, ώστε ό κοπιά-
σας δια τήν παροΟσαν έργασίαν πιστεύει οτι κάτι το καλόν προσέ-
φερεν είς τους «κλινικούς» συναδέλφους του. 
S U M M A R Y 
N e w apparatus for intravenous injections 
The author describes an apparatus for intravenous injections consisting of two pla­
stic tubes, one of them serving for the introduction of air in the bottle containing the 
liquid to inject and the other for the flowing of this liquid. 
The advantages of this apparatus are : filtration of the air entering the bottle which 
is mixed up with the liquid to inject, constant flowing of the liquid not influenced from 
the movements of the tubes and finally longevity of the apparatus. These two last advan­
tages are owing to the roughness of plastic tubes. 
R E S U M E 
Nouvel appareil pour injections intra - ve ineuses 
P a r J. Emmanouï l idès 
Vétérinaire à Foustani (Grèce ) 
L' auteur décrit uu appareil pour injections intra - veineuses, composé de deux 
tuyaux en matière plastique, dont Γ un sert pour Γ introduction d' air dans la bouteille, 
contenant le liquide à injecter, et Γ autre pour Γ écoulement du liquide d' injection. 
Les avantages de Γ appareil sont : filtration de Γ air qui pénètre dans la bouteille 
et qui se mélange avec le liquide d'injection, écoulement de liquide constant et non 
influencé par les mouvements des tuyaux, enfin longévité de Γ appareil. Ces deux der­
niers avantages sont dus à la consistance (dureté) de la matière plastique des tuyaux. 
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